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MOTTO
Hope isa wordthat every hurting heart understands...
Hope shines Brighter than the Brightest staron the ddr^st night..
Taith isBigger than the highest mountain andgodisgreater than any oBstacCe
inyourpath...
JLnything can Be accomplishedBy those whofuHyput theirhearts into it...
time tostart is now; l^pCace tostart is here...
May hope cast itsspeciaCGght uponyourpathandgodBless everythingyou
touch in thehours, days, and moments stifftocome...
Linda%jiight
"SeBaBjl^ inimengetahui rancangan-rancangan apayang adapada-TQi
mengenai ^mu, demi^nCahfirman Tkhan, yaiturancangan damai sejahtera
dan Bu^n rancangan ^eceCa^n, untu^memBeri^n ^adamu hari depan
yangpenuh harapan."
(Teremia 29:11)
"JanganCah ta^t, seBaBjL^ menyertai eng^u,
janganhih BimBang, SeBaB^^ ini^llahmu;
a^n meneguh^n, Bah^na^n menolbng eng^u;
a^n memegang eng^u dengan tangan ^nan-Kjiyang memBawa
^emenangan."
(Yesaya 41:10)
Sesuatuyang indah tetjadi Bilamana ^ta Berdba,
^rena doa CeBih daripada se^dar^ta-^tayang ^ta ucap^tu
JLddlah imanyangpercaya BahwaJLlldh mendengardoa ^ta,
Memperhati^n danpeduB a^n ^ta dan menjawaB dengan ^^h,
doa-doa ^tayang tidd^sempuma.
(CCeo King)
 
 
S^psi ini^persemBaH^n untu^:
VTufian^ ^esus "Kjisttis
V(PapaH dian mamaH^ tersayang
V1(p (Bmfi dim CeAyenyang ^^gsifii
V (Brian tercinta
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ALOKASI BIAYA OVERHEAD PABRIK BERBASIS AKTIVITAS
PADA PERUSAHAAN ASIA PROTENDO GRAHA
Disusun Oleh:
Indah Megawati
NPM : 01 04 12860
Pembimbing Utama Ch. Wiwik Sunarni, Dra., MSA., Akt.
Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan Asia
Protendo Graha memenuhi kriteria untuk menggunakan akuntansi biaya berbasis
aktivitas dalam mengalokasikan biaya overhead pabriknya dan untuk mengetahui
biaya overhead pabrik yang hams dibebankan untuk setiap jenis pesanan secara
akurat sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan harga jual
setiap jenis pesanan secara tepat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: (1) wawancara dan observasi, (2) menganalisis aktivitas dan
melakukan pembebananbiaya overhead pabrik berbasis aktivitas.
Ada dua hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama,
perusahaan Asia Protendo Graha memenuhi l^teria untuk kemungkman
penerapan akuntansi biaya berbasis aktivitas. Kriteria yang telah dipenuhi yaitu
jumlah aktivitas non-unit yang signifikan dan rasio konsumsi yang berbeda
dikarenakan perusahaan beroperasi berdasarkan pesanan sehingga proporsi
sumber daya yang digunakan oleh masing-masing pesanan pasti berbeda. Hasil
analisis yang kedua adalah terdapat perbedaan hasil antara pembebanan biaya
overhead pabrik yang digunakan perusahaan dengan pembebanan biaya overhead
pabrik berbasis aktivitas. Perbedaan yang ada menunjukkan selisih positif dan
negatifyang dikarenakan carapembebanan perusahaan yang menggunakan bonus
calculation yang membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan akumulasi
persentase tertentu dari biaya bahan baku, persentase tertentu dari biaya tenaga
keija langsung, dan persentase tertentu dari jumlah biaya bahan baku ditambah
biaya tenaga kerja langsung. Selisih positif adalah selisih dimana hasil
pembebanan biaya overload pabrik berbasis aktivitas lebih kecil daripada hasil
pembebanan yang dilakukan oleh perusahaan.
Kata Kunci : Akuntansi biaya berbasis aktivitas, pembebanan biaya overhead
pabrik, aktivitasnon-unit, dan pesanan.
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